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O nematoide das lesões radiculares (Pratylenchus spp.) causam consideráveis danos a cultura da cana-de-açúcar. 
Assim, objetivou-se com esse estudo, avaliar a capacidade do efeito nematicida in vitro de sete rizobactérias, 
selecionadas para o biocontrole do nematoide das galhas em outras culturas e por colonizar o sistema radicular 
de plântulas de cana, sobre formas ativas de Pratylenchus brachyurus. O bioensaio foi conduzido em placas 
de suspensão bacteriana (A=540nm), utilizando-se cinco repetições/tratamento. Como testemunha foi utilizada 
das bactérias sobre a motilidade e mortalidade dos nematoides, sendo os dados expressos em percentagem. 
dessas rizobactérias também colonizarem o sistema radicular de cana, biotestes in vivo serão estabelecidos para 
avaliação da capacidade efetiva de biocontrole de P. brachyurus.
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e na produtividade da cultura podem ser disseminados via sementes. Assim o objetivo foi avaliar o efeito da 
microbiolização de sementes de mamona com dois isolados de rizobactérias no controle de doenças e na 
produtividade da mamona. O experimento foi realizado nas dependências da Embrapa Clima Temperado, 
com parcelas de 12 plantas. A semeadura foi manual com duas sementes por cova realizando o desbaste 15 
blotter test e no campo foi avaliado a incidência de doenças, 
severidade do mofo cinzento (através de sintomas visuais utilizando uma escala diagramática com 10 níveis) e 
componentes do rendimento. No bioensaio em laboratório observou-se uma redução de até 90% nos principais 
efeito da microbiolização das sementes com as bactérias sobre a incidência e severidade do mofo cinzento 
(Amphobotrys ricini), e altura de inserção do primeiro racemo,. No entanto, a produtividade variou com as safras 
sendo superiores nos tratamentos com bactérias na maior parte dos anos. Nesse sentido, a microbiolização 
das sementes de mamona com as bactérias pode reduzir a incidência dos fungos transmitidos por sementes e 
promover ganhos na produtividade.
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